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Bir kayıp
(Cüm huriyet) gazetesi sahibi Yu­
nus Nadi Abalıoğlu’nun ölümü, Türk  
gazeteciliğini en eski, en şöhretli ve 
mühim uzuvlarm ın birinden m ahrum  
bırakıyor. Ayni zam anda, Millî M üca­
delenin gelişme ve Cum huriyet rejim i­
nin kurulm a yılları esnasında ehemmi­
yetli b ir rol oynıyanlardan biri tarihe 
m al olmuş bulunuyor. M emleketin en 
büyük gazetelerinden birine sahip ola­
rak  öldüğüne göre, gazeteci Yunus N a­
di mesleğinde son merhaleye ulaşm ış­
tı  ve tam am ile m uvaffak b ir adam  o- 
la rak  öldü. S iyaset adamı Yunus Na- 
diye gelince, daha Birinci Cihan H ar­
bi sırasında İstanbul Mebusan Mecli­
sine g irm iş ve Büyük Millet Meclisin­
de âzâ, sulh heyetinde m urahhas ve 
M illet Meclisinde nüfuz sahibi kom is­
yon reisi olm akla beraber, bilfiil hü­
küm et mevkiine geçemedi ve hattâ , 
son seçimde m illetvekilliğinden ayrıldı. 
Bu itibarla, siyasî h ay a tta  b ir politika­
cının katedeceği tekm il m esafeyi aş­
m ağa m uvaffak  olmadığını söylemek 
lâzım  gelir. Halbuki, çok çabuk k av ra ­
yan, amelî zekâsı keskin olan, kısık 
fak a t tesirli sesile düzgün konuşan, 
hareketli ve ham leli Yunus Nadi, m ü­
him  b ir m ektep tahsili olm am akla be­
raber belki de m uvaffak b ir vekil o- 
lurdu ve belki de, b ir hayli yıl, başka 
sahalardaki m uvaffakiyetlerine rağ ­
men, bu olam ayışın üzüntüsünü çekti.
M uharrir Yunus Nadi ise, hastalık  
elinden yazıcı kalem ini alıncaya kadar 
hiç bir gerileme kaydetm em iş, h a ttâ  
m ütem adi bir ilerleme, b ir olgunluk ve 
inkişaf gösterm iştir. Yazı hayatının 
M eşrutiyetten sonraki ilk devresinde 
ve henüz genç bulunduğu sıradaki ya­
zılarının en düzgünü sayılabilecek olan 
eseri de çok zayıf ve yer yer çocukça 
olduğu halde, bilâhare b ir Türk  gaze­
teciliği antolojisine alınabilecek kuv­
vette  yazılara im za atm ıştır. Cümleleri 
bazan içinden çıkılam ıyacak kadar gi­
r if t  olduğu halde her m akalesi bitiri- 
lince m utlaka b ir hükme, b ir kanaate 
varılır, ve yazarın  içtihadı kabul edil­
mese dahi ne demek istem iş ve neyi 
m üdafaa etm iş olduğu m utlaka an la­
şılarak, m uhakem esinin tak ip  e tti?  
bü tün yol tam am ile ayd’-ıJaı»".\ Mü­
cadele ve kavga vadisinde .-ev .,^n i­
y az d an  olduğu gibi m ülâkat sahasını; 
da güzel ve kuvvetli m akaleleri vardır 
ve meselâ Mussolini ile görüşmesine 
a it olanı bunların m ühim lerindendir.
Kaleminden çıkmış bütün yazılar 
toplanm ış olsa kaç cilt tu ta r, kestiri­
lemez. K itap  halinde in tişar etmiş ya­
zılan  ise galiba iki ciltten ib a re ttir  ki, 
biri az evvel işa re t ettiğ im  gençlik e- 
seri, 31 M arttan  II. Abdülhamidin tah ­
tından indirilmesine kadark i zamanı 
tam am ile fırkacı zihniyetile anlatan  
kitap, diğeri de Alm anyada b ir zeplin 
yolculuğunun hikâyesidir. Asıl mühim 
kitabı Millî Mücadele ve ilk Cum huri­
yet yıllarına a it h a tıra la n  olurdu ki, 
bun lan  ancak kısm en yazm ış olması 
teessüfe lâyıktır.
F e r t o larak  ise b ir çok meziyetleri 
vardı. En şiddetle aleyhinde bulunmuş 
olanlar da insanlığa şeref veren vasıf­
la n  bulunduğunu teslim  etm işlerdir, 
ve düşkünlere elinden geleni esirgem e­
m ek şüphesiz ki bunların başında ge­
lirdi. Yunus Nadi vatanından hayli za­
m an uzak ta  ve henüz ölümün zaruri

